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2008 Cedarville University Baseball 
Cedarville vs Indiana Wesleyan 
3/7 /08 at Clearwater, FL 
Cedarvi 11 e 1 (3-6) Indiana Wesleyan 3 (3-2) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Cruz, Phil 2b ....... . •... 2 0 0 0 2 
Wilson, Nate dh .......... 3 0 1 0 0 
Wilson, Paul ss ..... .. ... 3 0 0 0 0 
Houchin, Matt 3b ......... 2 1 1 0 1 
Kraus, Pete lb ... . ....... 3 0 1 1 0 
Young, Brandon lf ........ 3 0 0 0 0 
Totten, Matt rf .......... 3 0 0 0 0 
Workman, Brady cf ........ 0 0 0 0 l 
Owens, Matt cf .......... 2 0 0 0 0 
Wilson, Micah c .......... 2 0 0 0 0 
Chanmer l in, Joshua ph ... 1 0 1 0 0 
Rost, Tyler pr .......... 0 0 0 0 0 
Lockridge, Andrew p .... .. 0 0 0 0 0 
Totals ........•.......... 24 1 4 1 4 
Score by Innings R H E 
Cedarville .....•.... 000 100 0 - 1 4 0 
Indiana Wesleyan .... 110 100 X - 3 7 0 
0 0 1 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 1 
1 7 0 
1 0 0 
0 1 0 
0 3 0 
0 0 0 
0 7 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 3 
3 18 5 
0 Hollensteiner, Kory cf ... 3 1 1 0 1 0 2 0 
3 Zachary, Ben 3b .........• 3 0 1 1 0 0 1 1 
0 Harden, Shay lf .... . ... .• 3 0 1 0 0 0 1 0 
1 Moore, Ryan c .•.......... 3 0 1 1 0 0 5 0 
0 Wagley, Dave pr ...•..... 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 Beachy, Brandon p .....••. 2 0 0 0 1 2 1 3 
1 Wagley, Dan pr .......... 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 Beachy, Kyle lb .. . ... .. .. 2 0 0 0 1 1 7 3 
0 Burthay, Matt rf ••....... 3 1 1 0 0 1 3 0 
0 Freds, Derek 2b .. . .... .. . 3 1 2 0 0 1 1 0 
0 Bastian, Jonathan ss ..... 1 0 0 1 0 1 0 3 
0 
0 
7 Totals ... .. .... . •........ 23 3 7 3 3 6 21 10 
LOB - Cedarville 7; Ind Wesleyan 7. 2B - Zachary; Burthay. 38 - Kraus. SH - Wilson, N.; Bastian 2. SB - Workman. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Lockridge, Andrew ... 6.0 7 3 3 3 6 23 28 
Win - Beachy, B .. Loss - Lockridge. Save - None. 
Uq,ires -
Start: 9:45 am Time: 1:40 Attendance: 45 
Game notes: 
Clearwater Invitational 
Game: GAME-09 
Indiana Wesleyan IP H R ER BB SO AB BF 
Beachy, Brandon ..... 7.0 4 1 1 4 3 24 29 
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